































(Ia)は、鳥取中部・東部方言の「からす(烏)ガJ (頭高型) rたまご(卵)ガj (中高型)




































































東京方言では、頭高型アクセント以外の語で、第 1モーラが低音調で、 2モーラ 目から高音
調となり 、以降降格が起きるまで高音調が続くとしづ現象がみられる。これを initiallowering



























































































高年層 (74-86歳): 2名 (男 1，女 :1)
中年層 (51-52歳) 3名(男 :2，女 :1) 
若年層 (13-14歳) : 6名 (男1，女:5) 
b.鳥取東部方言話者:12名(鳥取市、八頭郡八頭町)
高年層 (65-80歳): 4名(男 1，女:3) 
中年層 (37--41歳): 3名(男 :0，女 :3) 






























みであり (EM3P)、4こトーラ語「蜂蜜(が)jの場合に、 iLLLL-HJ (--つ上がりアクセン
ト)と iUIHH-HJ Cinitiallowering)で揺れが生じている。同じように「蜂蜜(が)Jで揺れ















図2一つ上がりアクセントの「さかなJのピッチ曲線 図 3initial loweringのある「さかな』のピッチ曲線
5.2重音節で始まる平板語の分析
重音節で始まる平板語に対する調査結果は以下の通り である。なお、比較のために、東京




高年層 中年層 若年層 東京
CS1M CS2F CM1M CM2M CM3F CJ1F CJ2M じJ3F CJ4F CJ5F CJ6F 
てん (点〕 LH LH LH LH LH LH 機 自賛 機 lH LH 樹
#CVN にん吉 (人気} LLH LLH LLH LLH LLH LLH 畿道援 樹LL磁H LLH LLH LLH 険機
あんみつ (錨!il') LLLH LLLH LLLH 揃LL蝋LH LLLH LLLH 勝蹴 滋副賞 LLLH LLLH LLLH 地糊
lまー (俸) 期 i苦渋 繍 勝 時義 BB 機 減L狩H 隣 LH LH 輸
#CV: そ』じ(婦除} 総事事 現鰯 硝怠 勝沼 期資 轍減 郎総 お側 LLH 議週日 脚韻




LH 係L議H 側 fi1i 樹 LH LH お頭a科 語録
#Cai たいや(タイヤ) 欄持 8崩壊 樹母 旗頭議 政鴎 側持 鰯lま 樹首 醗到院 経除隊 LLH 阪麟
まいっき {毎月) 側側 繍掛 同期 6轍 緩勝 闘技強 微調自院 厳痕日 H!惚簿{ LLLH LLLH 時側面厳
ー:釆調査
表3をみると、initialloweringが認められるものはほぼ皆無で、あり 、全て高音調となる音調
配列 (高起音調)が優勢である(高起音調を網掛けで示す)。ただし、 第 2モーラが嬢音の場
合には一つ上がりアクセン トが認められるものが優勢で、第2モーラが長音・ 二重母吾の第



















) I吋髄|繍f LHi槻 蝋 LHI 儲i磁|剣勝|鱗i 機
N 也竺!_!-=-~ .~j 叫吋謝 料 吋盟し暫し竺! 捌麟! 榊
ふみコ(蹄)Il叫端，1LHHI山 i凶器|酬しLHI側 酬 | 酬|酬|州側
#CV古制ーヰ;自国道市出!;tl;:時








































~4 r宣言い方JのトiHHHピッチ磁線 図5 r掃除JのしLHピッチ曲線
5.3重音節で終わる平板語の分析
当該方言の平板詩が一つ上がりアクセントで発話される場合、最終モーラのみが高音調に














~6 r肉鰻J 図7 r相撲J 幽8 r話し合いJ










CS1M CS2F CM1M CM2M CM3F じJ1F CJ4F CJ5F C.l6F ES1F ES2F ES4F 
やかん(薬種) LLH しLH iしH LLrt LLH LLH LLH LLH LLH LLH LLH LLH 
CVN# 
U，LH に〈まん{向鰻〉 LLLH LLLH LLLH LLLH Lt.LH LLLH LLLH LLLH ELULL総H tし税L豊H島 LLLH 
すもー(相撲) LしH LLH LしH LLH はH LLH LLH LLH LLH LL村 lLH LL.H 
むv，_魯 とっきめー(特急) LLlHi LLLH LLLH LLLH LlLH LlLH LLLH LLLH LLLH lLLH LLLH LLLH 
一じみんとー(自民党} LLLl_H LLLU LLしLH LLLLH LLLLH LLlムH LLLLH しLUf LLLLH LLLLH LLLLH LLLLHI 
ごから、(誤解} LLH LLH lUf LLH LLH LLH しLH LLH u止l LLH! LLH 






















それぞれのピッチ曲線は図 9 (邸lF)，図 10(ES2F)のようになっている。
(; 0'1.'1<- ¥) 0.86'2 
T;民⑤(。 Tì~~(的














































































1) ~"U ね(1997:70) は r~王立縞!と呼んでいる q
2)鳥取市域の一部は、鳥取県中部方言域に合支れぐいるの間 1がケミす、鳥取fh峨のうちの中
当たる地域は、 18気高郡の全域(!日気高町、 iB青谷町、!日藤野町、 2004年 1月






















1 モーラ語 f蚊~ (1);場合i土、…つ上がりアクセントの場合と管調配
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